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Zásady pro vypracování:
Cílem práce studenta bude studium zcela nových typů hybridních fotonických sítí postavených na
technologiích různých telekomunikačních systémů xWDM, xPON, resp. xDSL. Na takto vytvořené
hybridní topologii bude student provádět měření integrity sítě dle platných norem ITU-T či IEEE. Dále
vytvoří podmínky pro nasazení služeb Triple Play a provede měření kvalitativních parametrů
multimediálních služeb s ohledem na změnu kvality služeb QoS v dané topologii.
1. Nastudujte a popište topologie sítí xWDM, xPON a xDSL.
2. Vytvořte experimentální pracoviště tvořené sítěmi xWDM popřípadě xPON s koexistencí xDSL
telekomunikačních systémů.
3. Proveďte měření integrity hybridní sítě pomocí měřicích norem či doporučení ITU-T či IEEE.
4. Implementujte do hybridní topologie sítě Triple Play služby a proveďte změnu nastavení kvality služeb
QoS včetně jejich měření.
5. Zhodnoťte výsledky dosažené z měření.
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